



















































































































































































国 内 政 治
新型コロナウイルス対策の政策決定


































　武漢市の公道管理制限が解除されたのは 4 月 8 日 0 時であった。新型コロナウ






党第19期中央委員会第 ₅ 回全体会議（以下，第19期 ₅ 中全会）において，「第14次





































































































































鳴らしていた。しかし， 1 月 3 日に武漢市公安局武昌分局は，社会秩序を乱す発
言をしたとして李文亮を訓戒処分にした。そして，新型コロナウイルスの深刻度







































　2020年の実質 GDP 成長率は，国家統計局が2021年 1 月に発表した速報値によ
れば通年で2.3％であり，1992年以来の最低水準となった。四半期ごとの動き（図
1 ）をみると，中国経済は新型コロナウイルスの感染拡大の国内的ピークであっ
































込まれた。この財政赤字規模は2019年の 2 兆7600億元（GDP 比2.8％）よりさらに
1 兆元増え，GDP 比3.7％となった。拡大された財政赤字部分は，財政収支の補
填，地方政府への財政移転などに充当された。
　以上の 3 兆7600億元の財政赤字分に加えて， 1 兆元の中央財政新型コロナウイ












































































農業分野向けについて 2 月26日付で0.25％の引き下げが行われ， 1 年物で2.5％と
なった。さらに 7 月 1 日には2.25％に引き下げられた。貿易分野の企業向けには，
ローン返還時期の延期措置をとることとした。















































の多くの企業では， 2 月10日の生産再開を前に， 3 日にソーシャルネットワーキ




























豆，化学製品など約1700品目を対象に10％を ₅ ％， ₅ ％を2.5％にそれぞれ引き
下げた。












リカにおける TikTok 事業の米企業への売却を求めた。 9 月に米 IT 大手のオラク
































































































呼ばれるようになった。2020年 1 月15日に米中第 1 段階経済貿易合意文書に両国
が署名し，米中両国とも世界経済の安定を目指すことで合意した一方で，サイ
バー空間やハイテク技術，人権といった分野での米中対立は先鋭化している。




































































































































































ぎたい」と言及した。そして， 9 月 9 日に開催された第10回東アジアサミット外
相会議において，王毅は，南シナ海問題に対する中国の立場を明確にするため，
































































































































































































































































8 月 5 日 ▼ 王外交部部長，新華社のインタ
ビューを受け，対米対話路線を継続する意向
を提示。




































































12日 ▼ 第23回中国・ASEAN 首脳ビデオ会
議，開催。



























































































































































北　京 蔡 奇 陳吉寧 李　偉 湖　北 応　勇 王曉東 応　勇
天　津 李鴻忠 廖国勛 段春華 湖　南 許達哲 毛偉明 許達哲
河　北 王東峰 許　勤 王東峰 広　東 李　希 馬興瑞 李玉妹
山　西 楼陽生 林　武 楼陽生 広　西 鹿心社 藍天立 鹿心社
内モンゴル 石泰峰 布小林 石泰峰 海　南 沈曉明 馮　飛 沈曉明
遼　寧 張国清 劉　寧 張国清 重　慶 陳敏爾 唐良智 張　軒
吉　林 景俊海 韓　俊 景俊海 四　川 彭清華 黄　強 彭清華
黒龍江 張慶偉 胡昌升 張慶偉 貴　州 諶貽琴 李炳軍 諶貽琴
上　海 李　強 龔　正 蒋卓慶 雲　南 阮成発 王予波 阮成発
江　蘇 娄勤倹 呉政隆 娄勤倹 チベット 呉英傑 チェ・ダルハ ロサン・ギェンツェン
浙　江 袁家軍 鄭棚潔 袁家軍 陜　西 劉国中 趙一徳 劉国中
安　徽 李錦斌 王清憲 李錦斌 甘　粛 林　鐸 任振鶴 林　鐸
福　建 尹　力 王　寧 尹　力 青　海 王建軍 信長星 王建軍
江　西 劉　奇 易煉紅 劉　奇 寧　夏 陳潤爾 咸　輝 陳潤爾
山　東 劉家義 李干傑 劉家義 新　疆 陳全国 シェフラトゥ・ザクル シェウケトゥ・イミン




2014 2015 2016 2017 2018 2019 20201）3）
人 口（万人） 136,782 137,462 138,271 139,008 139,538 140,005 -
就 業 人 口（万人） 77,253 77,451 77,603 77,640 77,586 77,471 -
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 2.0 1.4 2.0 1.6 2.1 2.9 2.5
都 市 部 失 業 率2）（％） 4.1 4.1 4.0 3.9 3.8 3.6 4.2






　 2 　国内総支出（名目価格） （単位：億元）
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
最 終 消 費 338,031 371,921 410,806 456,518 506,135 551,495 　-
民 間 消 費 236,238 260,202 288,668 320,690 354,124 385,896 -
政 府 消 費 101,793 111,718 122,138 135,829 152,011 165,599 -
総 資 本 形 成 額 294,906 297,826 318,199 357,886 402,585 428,628 -
総 固 定 資 本 形 成 282,242 289,970 310,145 348,300 393,848 422,019 -
在 庫 変 動 12,664 7,856 8,054 9,586 8,737 6,609 -
財・サービス純輸出額 13,611 22,346 16,976 14,578 7,054 14,805 -
輸 出 - - 146,177 163,847 175,694 185,210 -
輸 入 - - 129,201 149,268 168,640 170,405 　-
国 内 総 支 出 額 646,548 692,094 745,981 828,983 915,774 994,927 -
（出所）　『中国統計年鑑 2020』。
　 3 　産業別国内総生産（名目価格） （単位：億元） 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 20201）
第 1 次 産 業 55,626 57,775 60,139 62,100 64,745 70,467 77,754
第 2 次 産 業 277,283 281,339 295,428 331,581 364,835 386,165 384,255
第 3 次 産 業 310,654 349,745 390,828 438,356 489,701 534,233 553,977
国 内 総 生 産（GDP） 643,563 688,858 746,395 832,036 919,281 990,865 1,015,986
国 民 総 所 得（GNI） 644,380 686,256 743,408 831,381 914,327 988,529 1,009,151
食 料 生 産 量（万トン） 63,965 66,060 66,044 66,161 65,789 66,384 66,949
1 人当たりＧＤＰ（元） 47,173 50,237 54,139 60,014 66,006 70,892 72,447
（注）　 1 ）2020年のデータはすべて速報値。
（出所）　表 1 に同じ。
　 4 　産業別国内総生産成長率（実質価格） （％）
2014 2015 2016 2017 2018 2019 20201）
第 1 次 産 業 4.1 3.9 3.3 4.0 3.5 3.1 3.0
第 2 次 産 業 7.2 5.9 6.0 5.9 5.8 5.7 2.6
第 3 次 産 業 8.3 8.8 8.1 8.3 8.0 6.9 2.1
国 内 総 生 産（GDP） 7.4 7.0 6.8 6.9 6.7 6.1 2.3
国 民 総 所 得（GNI） 8.4 6.5 6.8 7.1 6.3 6.4 1.9





　 5 　国・地域別貿易 （単位：億ドル）
2018 2019 2020
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
E U 4,086.3 2,735.3 4,287.0 2,766.0 3,909.8 2,585.5
ド イ ツ 775.5 1,063.3 797.7 1,051.1 868.3 1,052.6
ア メ リ カ 4,784.2 1,551.0 4,186.7 1,227.1 4,518.1 1,349.1
日 本 1,470.8 1,805.8 1,432.7 1,717.6 1,426.6 1,748.7
香 港 3,020.7 84.9 2,789.5 90.9 2,726.6 69.8
A S E A N 3,192.4 2,686.3 3,594.2 2,820.4 3,837.2 3,008.8
韓 国 1,087.9 2,046.4 1,110.0 1,735.7 1,125.0 1,727.6
台 湾 486.5 1,776.0 550.8 1,730.0 601.4 2,006.6
そ の 他 6,745.2 8,670.7 7,039.3 8,683.2 7,761.7 8,060.0
合 計 24,874.0 21,356.4 24,990.3 20,771.0 25,906.5 20,556.1
（出所）　海関（税関）総署『各年12月輸出入商品主要国別（地域）総額表』，海関総署ウェブサイト。
　 6 　国際収支 （単位：億ドル）
2017 2018 2019 2020
経 常 収 支 1,648.9 490.9 14,133.5 -
貿 易 収 支 4,761.5 3,951.7 4,252.7 -
輸 出 22,164.6 24,174.4 23,990.1 -
輸 入 17,403.1 20,222.7 19,737.4 -
サ ー ビ ス 収 支 -2,654.2 -2,922.5 -2,611.5 -
第 一 次 所 得 収 支 -344.4 -514.2 -330.4 -
第 二 次 所 得 収 支 -114.0 -24.1 102.5 -
資 本 ・ 金 融 収 支 570.0 1,111.1 567.2 -
資 本 収 支 -0.9 -5.7 -3.3 -
金 融 収 支 571.0 1,116.8 570.5 -
直 接 投 資 663.1 1,070.2 581.1 -
流 入 1,682.2 2,034.9 1,558.2 -
流 出 1,019.1 964.7 977.0 -
証 券 投 資 74.3 1,067.0 579.5 -
資 産 -1,093.9 -535.1 -894.2 -
負 債 1,168.2 1,602.1 1,473.7 -
そ の 他 投 資1） 744.0 -770.0 -759.5 -
資 産 -769.0 -1,984.2 -322.9 -
負 債 1,513.0 1,214.3 -436.6 -
誤 差 脱 漏 -2,218.9 -1,602.0 -1,980.5 -
準 備 資 産 -915.2 -188.9 192.9 -
（注）　IMF 国際収支マニュアル第 6 版に基づく。資本・金融収支の符号は（＋）は資本流出，（－）は資本
流入を意味する。 1 ）その他投資には，金融デリバティブを含まない。
（出所）　『中国統計年鑑』（各年版）。
　 7 　国家財政 （単位：億元）
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
財 政 収 入 140,370 152,269 159,605 172,593 183,360 190,390 182,895
財 政 支 出 151,786 175,878 187,755 203,085 220,904 238,858 245,588
財 政 収 支 -11,416 -23,609 -28,150 -30,492 -37,544 -48,468 -62,693
中 央 債 務 残 高 95,655 106,600 120,067 134,770 149,607 168,038 -
国 内 債 務 94,676 105,467 118,811 133,447 148,209 166,032 -
国 外 債 務 979 1,132 1,256 1,323 1,399 2,006 -
（出所）　『中国統計年鑑 2020』，中国財政部「2020年財政収支情況」 
（http://gks.mof.gov.cn/tongjishuju/202101/t20210128_3650522.htm）。
